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FLY EMIRATES; STAGE CITIES
Howard Villareal Molina
Los Emiratos Árabes Unidos, son un país soberano constituido en monarquía federal de Oriente Medio, situado en la
península arábiga, compuesto por siete emiratos o territorios políticos (ciudades estado) bajo la administración de
un emir, Abu Dabi, Dubái, Sarja, Ajmán, Fuyaira, Ras al-Jaima y Umm al-Qaywayn. Siendo los dos primeros los más
importantes y desarrollados, en los cuales pululan virtuosos rascacielos de diversas formas avant-garde,
extravagancias comerciales y tecnológicas, gentes de diversas razas, credos y lenguas. En Dubai y Abu Dhabi, todo
parece posible y más aún cualquier desafío arquitectónico o urbanístico, por más utópico que parezca; no obstante,
así lo demuestra también el haber convertido un árido desierto en uno de los ecosistemas urbanos más sofisticados
y complejos del mundo, en tan solo unas dos décadas.
El petróleo descubierto hace unos 55 años, como fuente de ingresos y riqueza, lo ha hecho posible; y que para el
caso de Abu Dabi seguirá siéndolo por unos 20 años más, mientras que para Dubái lo será solo por un quinquenio
más. Esta situación les plantea un panorama gris, toda vez que todo su inusitado y exuberante desarrollo y
mantenimiento de infraestructuras se basa en ese commodity.
Por ello Dubái, para poder mantener sus infraestructuras y facilidades instaladas, y anticipándose a una posible crisis
económica que le obligaría a eliminar una de las ventajas competitivas que ofrece hoy, como es la exención de
impuestos, ha decidido desde hace unos pocos años, migrar la base de su economía a industrias tecnológicas,
culturales y del ocio, sobre la base de un agresivo marketing urbano y creación de una ilusión o escenario urbano.
Hacer hoy de la ciudad un escenario, es una valida forma de resiliencia y adaptación a un nuevo modelo de
sustentabilidad económica y social, quedando en este caso para el debate la sustentabilidad ecológica.
Los antecedentes de esta estrategia urbanística se manifiestan en el marcado idealismo de la ciudad renacentista,
que se materializa y concreta en el periodo barroco y que alcanza madurez con Haussman en Paris dando paso al
espectáculo urbano y a la ciudad abierta como escenario de poder.
Posteriormente en los años 70´s Robert Venturi, con su clásico “Aprendiendo de las Vegas”, coloca la cereza al
postre, retratando la Imagen de la ciudad de las Vegas como paradigma de inclusión e ilusión; afirmado que “lo
esencial en la arquitectura del ocio es la ligereza y la cualidad del oasis dentro de un contexto hostil, el simbolismo
enaltecido y la capacidad de que el visitante asuma un nuevo papel”; y agrega, que según Lapidus, “la gente busca
ilusiones, no quiere la realidad del mundo” y que “el ideal del arte pop es que un viejo cliché sea empleado en un
nuevo contexto para producir un significado nuevo.
Sentencias que concuerdan totalmente y de manea profética con el Dubai y Abu Dhabi de hoy, que buscan migrar
su dependencia del oro negro, para dar paso a la construcción de su riqueza, a partir de servicios financieros e
inmobiliarios, del comercio, del turismo, de las industrias de innovación, desarrollo y de ciencia y tecnologías,
convirtiéndolas en un escenográfico hub de culturas, industrias e innovación.
Aún queda por conocer, y el tiempo lo dirá, a que escenografía le apuntaran en concreto y en virtud de lo anterior,
Dubai y Abu Dhabi, si a la escenografía de la Global city, por lo cosmopolitas y su conectividad con el mundo; a la
de la Smart city, por sus carácter digital y tecnológico; a la de la Sustainable city, por su decidida política de
producción más limpia y proyectos eco-urbanísticos, a la de la Creative city, por la implementación de atractores
culturales y académicos, además de industrias de la innovación y desarrollo; o a la escenografía que podríamos
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